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 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความพึงพอใจของประชาชน
ตอการใหบริการของสํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดนครนายก 2) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนผูมา
รับบริการ และ 3) หาแนวทางในการใหบริการแกประชาชนที่สอดคลองกับแนวทาง
การพฒันาประเทศไทย 4.0 โดยกลุมตวัอยางคอื ผูทีม่ารบับรกิารของสํานกังานอยัการ
คุมครองสิทธิฯ ในระหวางเดือนมีนาคม - เมษายน 2560 จํานวน 113 คน โดยใช
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดบั (Likert Scale) มคีาความเชือ่มัน่
เทากับ .954 และแบบสมัภาษณ เปนเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลู การวเิคราะห




1 ผลงานชิน้นีเ้ปนผลงานภาคนิพนธจากนสิิตระดบัปรญิญาตรี สาขาการจัดการภมูิสังคม  วทิยาลยัโพธิวชิชาลยั 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีอาจารย ดร.อัมพวัลย วิศวธีรานนท เปนที่ปรึกษาภาคนิพนธ
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ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานอัยการคุมครองสิทธิฯ ใน
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.62 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
ประกอบดวย ดานการใหบรกิารอยางเสมอภาค ดานการใหบรกิารทีต่รงเวลา ดานการ
ใหบริการอยางตอเนื่อง ดานการใหบริการอยางกาวหนา และดานการใหบริการ
อยาง เพียงพอ ทั้งหมด พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.72, 4.69, 4.58, 4.56 และ 4.54 ตามลําดับ 
 2) ประชาชนผูมารับบริการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเจาหนาที่ มีบุคลิกภาพ
และอธัยาศยัทีด่ ีสวนการใหบรกิารนัน้ พบวา มกีารใหบรกิารแกประชาชนท่ีกอใหเกดิ
ประสทิธผิลและมปีระสทิธภิาพ นอกจากนีใ้นดานสถานทีแ่ละส่ิงอาํนวยความสะดวก 
พบวา อาคารมีความสะอาดเรียบรอย แตคับแคบ และมีสถานที่จอดรถนอย
 3) ผูบรหิารและเจาหนาทีข่องสาํนกังานอยัการคุมครองสิทธฯิ มคีวามเขาใจ
กับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ในระดับหนึ่ง คือ การนําเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมมาขับเคลื่อนประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สวน




คําสําคัญ : ความพึงพอใจ การใหบริการ สํานักงานอัยการฯ จังหวัดนครนายก
Abstract
 This research has objectives of studying (1) people’s satisfaction 
towards the service of the Office of Prosecutor on People’s Right 
Protection and Legal Aid and Enforcement in Nakhon Nayok Province,
(2) opinion and suggestion of people who received service, and 
(3) searching for method in providing service to people be in accordance 
with the Development Plan of Thailand Model 4.0 
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 The study group is 113 people who received service from the 
Office of Prosecutor on People’s Right Protection and Legal Aid and 
Enforcement during March to April B.E. 2560 applied by Likert Scale 
questionnaire with confidence value equal to .954, the questionnaire 
was applied for collecting data and analyzed by descriptive statistics in 
term of percentage, average value, and standard deviation. The result 
of studying was found out that 
 1)  The overview of people’s satisfaction towards service of the 
Office of Prosecutor on People’s Right Protection and Legal Aid and 
Enforcement in Nakhon Nayok Province was at the highest level with 
average value equal to 4.62 Furthermore, upon considering into detail 
of service, namely Equitable Service, Timely Service, Continuous Service, 
Progressive Service, and Ample Service ; level of satisfaction is at the 
highest with average of 4.72, 4.69, 4.58, 4.56, and 4.54 respectively. 
 2)  The opinion of people who received service towards the 
officers, it was found out that they have good personality and courteous. 
Moreover, service rendering is of capability and effectiveness. Moreover, 
the office and facilities is in order and clean. However, space for servicing 
and car parking is less.
 3)  The administrative officers and personnel of the Office of 
Prosecutor on People’s Right Protection and Legal Aid and Enforcement 
in Nakhon Nayok Province could comprehend with the Development 
Plan of Thailand model 4.0 at some level such as applying technology 
or evolution to advance the country in accordance with the National 
Economic and Social Development Plan. For service rendering of the 
Office in accordance with the Development Plan of Thailand Model 4.0 
was to implement the information technology network to the 
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consultation service by providing modern website that made more 
convenient to people including organizing project of providing basic 
knowledge of legal matter for people. 
Keywords: Satisfaction, rendering service, Office of the Prosecutor, 














(สถาบันพระปกเกลา. 2560) ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการที่สําคัญ 



























ของประเทศไทยหรอืโมเดลการพฒันาเศรษฐกจิของรฐับาลภายใตหลกั “มัน่คง มัง่คัง่ 
และยั่งยืน” โดยการนําวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนามาตอยอดในการพัฒนาดานตางๆ (สุวิทย เมษินทรีย. 
2559) ซึ่งแนวทางหนึ่งของการพัฒนาดังกลาวคือการพัฒนากลุมดิจิตอล เทคโนโลยี
อนิเตอรเนต็ทีเ่ชือ่มตออปุกรณตางๆ ซ่ึงนาํมาใชในระบบการเช่ือมตอในระบบราชการ






ของรฐั การคุมครองสทิธ ิและชวยเหลอืกฎหมายแกประชาชน ภายในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั
นครนายก และดาํเนนิการตามนโยบายของสาํนกังานอยัการสงูสุด รวมทัง้รวมกบัหรอื
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของ ซ่ึงสามารถแบงภาระงานออก
เปน 3 ประเภทดงันี ้1) งานอาํนวยความยตุธิรรม มอีาํนาจในการพจิารณาสาํนวนคดี
อาญาในฐานความผิดทุกประเภท 2) งานรักษาผลประโยชน ไดแกการพิจารณาและ
ใหคําปรึกษาดานกฎหมายแกสวนราชการ และ 3) การคุมครองสิทธิและชวยเหลือ
กฎหมายแกประชาชน ดาํเนนิการคุมครองสทิธเิสรีภาพตามทีก่ฎหมายบญัญติัไว โดย
มกีารทาํงานและมอีาํนาจครอบคลมุพืน้ทีจ่งัหวดันครนายกซึง่มทีัง้หมด 4 อาํเภอ ดังนี้ 
อาํเภอเมอืงนครนายก อาํเภอบานนา อาํเภอปากพล ีและอาํเภอองครกัษ (สาํนกังาน














ประชาชนของประชาชนตอการบริการใน 5 ดาน ตามแนวคิดของมิลเลทท (Millet. 
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ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก ทั้ง 4 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง







5 ดาน ประกอบดวย 1) การใหบริการอยางเสมอภาค 2) การใหบริการท่ีตรงเวลา 
3) การใหบริการอยางเพียงพอ 4) การใหบริการอยางตอเนื่อง และ 5) การใหบริการ
อยางกาวหนา
 3. ขอบเขตดานระยะเวลา 






ผูวิจัยสนใจ จํานวน 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการใหบริการอยางเสมอภาค 
(Equitable Service) 2) ดานการใหบริการท่ีตรงเวลา (Timely Service) 3) ดาน
การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) 4) ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง 








 ประชากร คือ ประชาชนทุกคนที่มาใชบริการที่สํานักงานอัยการคุมครอง
สิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดนครนายก จํานวนทั้งหมด 
258,276 คน (กรมการปกครอง. 2559) 
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เปนกลุมตวัอยางแบบสมคัรใจ (Volunteer sampling) ระหวางเดอืนมนีาคม - เดอืน
เมษายน 2560 จํานวน 113 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบสัมภาษณ และ
แบบสอบถาม ดังนี้
 1. แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนขอคําถามปลายเปดและปลายปด 
แบงออกเปน 3 สวน คอื สวนที ่1 ขอมลูท่ัวไป สวนที ่2 ความพงึพอใจของประชาชน
ตอการใหบริการของสํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและ
บงัคบัคดจีงัหวดันครนายก และ สวนท่ี 3 ความคดิเหน็และขอเสนอแนะของประชาชน
ทีใ่ชบริการของสํานักงานอัยการฯ 







 1. ศกึษาขอมลูจากการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกับความพงึพอใจ การ






ของการศึกษา โดยขอคําถามในแบบสอบถามไดมาจากการ ศึกษาเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในขอ (1)





คดีจังหวัดนครนายก ท้ัง 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการใหบริการที่เสมอภาค 
2) ดานการใหบริการท่ีตรงเวลา 3) ดานการใหบริการอยางเพียงพอ 4) ดานการให
บริการอยางตอเนื่อง และ 5) ดานการใหบริการอยางกาวหนา
 4. ปรับปรุงขอคําถามที่มีคา IOC ตํ่ากวา .6 
















 1. เมื่อไดขอมูลที่ครบถวนแลว นําขอมูลมาทําการประมวลขอมูลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป 
 2. ประมวลผลขอมูลตามจุดมุงหมายของการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 2.1 แบบสอบถาม ขอมลูพืน้ฐานของผูตอบแบบสอบถาม หาคาความถี่ 
รอยละ และขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม หาคาความถี่ 
รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 2.2 แบบสมัภาษณ ดาํเนนิการจดัหมวดหมูของคําถามตามวตัถปุระสงค
การวิจัยขอ3 และตีความขอสรุปจากขอมูลท่ีปรากฏโดยใชแนวคิดการพัฒนา
ประเทศไทย ยุค 4.0








โดยรวมอยู ในระดับมากที่สุด (X¯= 4.62, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาตามรายดาน
พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมากที่สุดเชนกัน โดยคา
คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในแตละดานเรียงตามลําดับ คือ ดานการใหบริการ
อยางเสมอภาค (X¯= 4.72, S.D. = 0.42) ดานการใหบริการที่ตรงเวลา (X¯= 4.69, 
S.D. = 0.44) ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง (X¯= 4.58, S.D. = 0.51) ดานการให
บริการอยางกาวหนา (X¯= 4.56, S.D. = 0.51) และดานการใหบริการอยางเพียงพอ 








1. ดานการใหบริการอยางเสมอภาค 4.72 0.42 มากที่สุด
2. ดานการใหบริการที่ตรงเวลา 4.69 0.44 มากที่สุด
3. ดานการใหบริการอยางเพียงพอ 4.54 0.54 มากที่สุด
4. ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง 4.58 0.51 มากที่สุด
5. ดานการใหบริการอยางกาวหนา 4.56 0.51 มากที่สุด
รวม 4.62 0.41 มากที่สุด
 1.2 ขอมูลท่ัวไปของประชาชนตอการใหบริการของสํานักงานอัยการ
คุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก พบวา 
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 64.6 มีอายุ 51 - 60 ป
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 29.2 มีสถานภาพสมรสมากที่สุด จํานวน 63 คน คิดเปน
รอยละ 55.8 มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตรเีขามาใชบรกิารมากทีส่ดุ จํานวน 42 
คน คิดเปนรอยละ 37.2 อาชีพสวนใหญที่เขามาใชบริการคือเกษตรกรหรือรับจาง 
จาํนวน 34 คน คดิเปนรอยละ 30.1 และลกัษณะงานทีป่ระชาชนเขามาขอรับบรกิาร 
ทีส่าํนกังานอยัการคุมครองสทิธแิละชวยเหลอืทางกฎหมายและการบงัคบัคดจีงัหวดั






 2.1 ดานเจาหนาท่ี ใหบริการดีมาก ใหขอมูลที่ชัดเจน พูดจาดี แนะนําดี 
บริการดวยความเต็มใจ ยิ้มแยมแจมใส ตอนรับดวยไมตรี สุภาพเหมือนญาติ บริการ
ดีอารมณดี มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ใหบริการดี ใหบริการรวดเร็วและให
ความเขาใจดี อัธยาศัยดี
 2.2 ดานการใหบริการ ใหบริการและใหคําปรึกษาที่ดียิ่ง ใหบริการดีมาก 
รวดเรว็ กระชบั เขาใจ สะดวกรวดเรว็ มกีารแนะนาํใหเขาใจงาย การบรกิารสอดคลอง
กับขอเรียกรองของผูรับบริการ ชวยเหลือไดตรงประเด็น รวดเร็วทันใจ
 2.3 ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก ที่ตั้งของสํานักงานไมเปนที่
รับทราบโดยทั่วไป ทําใหเกิดความลําบากสําหรับบุคคลอื่นที่ตองเขามาใชบริการที่
ไมใชคนในพื้นท่ี สถานท่ีจอดรถนอยเพิ่มเติมท่ีจอดรถใหมากขึ้น ภายในสํานักงาน
สะอาดมีระเบียบเรียบรอย โอโถง โปรงตา มองแลวเชื่อมั่น






แนวทางการพฒันาประเทศไทย 4.0 ตามความคดิเหน็ทัง้ระดบัผูบรหิารและเจาหนาที่ 
สามารถสรุปไดดังนี้
 3.1 ประเด็นความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
 ความเขาใจของระดับผูบริหารและเจาหนาท่ีเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา





คนไทย คอื เปนการพฒันาประเทศในระยะยาว แตในทางกลบักนั กย็งัมผีูบรหิารหรอื
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พนกังานอยัการบางทานทีย่งัไมคอยมคีวามเขาใจมากนกัในเรือ่งของความหมายของ









 3.2 ลักษณะการทํางาน การใหบริการในหนาที่ความรับผิดชอบที่ได
ดําเนินตามแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
 ลกัษณะการทาํงาน การใหบริการในหนาทีค่วามรบัผดิชอบท่ีไดดาํเนนิการ
ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ 4.0 นั้น พบวา ระดับผูบริหารคือพนักงานอัยการมี
การนําแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 มาใชในการใหบริการอยูบางแตไมมาก





 3.3 แนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 มาประยุกตใชกับการทํางาน
ในอนาคต




และการบังคับคดีจังหวัดนครนายก พบวา มีคิดไวบาง แตยังไมสามารถนําแนวทาง
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การพัฒนา 4.0 มาใชได เน่ืองจากลักษณะของงานตองทํางานรวมกับหนวยงานอื่น 


























ตามแนวคิดของมิลเลทท (Millet. 1954 อางถึงใน ไพศาล ประโพธิเทศ. 2547) ที่
กําหนดเปาหมายของการใหบริการท่ีประกอบดวย การใหบริการอยางเสมอภาค 
(Equitable Service) การใหบริการท่ีตรงเวลา (Timely Service) การใหบริการ
อยางเพยีงพอ (Ample Service) การใหบรกิารอยางตอเนือ่ง (Continuous Service) 
และ การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) ซึ่งผลการวิจัยท่ีพบวา 
ผูมารบับรกิารมคีวามพงึพอใจตอการใหบรกิารทัง้ในภาพรวม และรายดานทัง้ 5 ดาน 







มากที่สุด รายขอในเรื่องของการใหบริการตรงตามเวลาราชการ คือ ชวงเชา 8.30 น. - 
12.00 น. ชวงบาย 13.00 น. - 16.30 น. รองลงมาคือ ใหบริการดวยความรวดเร็วไม
ซับซอน มีเจาหนาที่ใหบริการที่เพียงพอ สงผลใหประชาชนไมเสียเวลา และระดับตํ่า
สุดคือ ใหคําแนะนําคําปรึกษาที่กระชับเหมาะสมกับเวลา
 ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด รายขอในเรื่องของแสงสวางภายในสํานักงานเพียงพอ รองลงมาคือ 
อณุหภมูสิาํนกังานมคีวามเหมาะสม มสีิง่อาํนวยความสะดวกเพยีงพอตอการใหบริการ 











เชน เจาหนาทีส่ามารถใหบรกิารประชาชนไดอยางตรงจดุชดัเจน รองลงมาคอื มตีูรบั
ความคิดเห็น/รองเรียน/รองทุกข มีการบริการที่ทันสมัยเหมาะสมกับสํานักงาน และ




การบงัคับคดจีงัหวัดนครนายกอยูในระดบัมากทีสุ่ด สอดคลองกบังานวจิยัของ ชนะดา 
วรีะพนัธ (2555) ศกึษาเรือ่งความพงึพอใจของประชาชนตอการใหบรกิารขององคการ
บรหิารสวนตาํบลบานเกา อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุ ีซึง่มกีารใหบรกิารดานตางๆ 
ไดแก ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ดานการใหบริการที่ตรงเวลา การใหบริการ
อยางเพียงพอ การใหบริการอยางตอเนื่อง และการใหบริการอยางกาวหนา โดยรวม

















การพัฒนาประเทศไทย 4.0 ดวยตนเองจากชองทางการประชาสัมพันธและส่ืออื่นๆ 
ดานลักษณะการทํางาน การใหบริการในหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดดําเนินตาม
แนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 พบวา พนักงานอัยการมีการนําแนวทางการ

















อนาคต ไดแก การนําระบบเรื่องเน็ตเวิรคเขามามีสวนในการใหคําปรึกษา มีเว็บไซต
ที่ทันสมัยใหประชาชนสามารถขอรับบริการและคําปรึกษาโดยไมตองเดินทางเขามา




















ศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ ภูมิสังคม ซ่ึงมีระยะเวลาการวิจัยเพียง 1 ภาค
การศึกษา โดยภาคนิพนธนี้สําเร็จลุลวงดวยดีและเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
ผูวจัิยขอกราบขอบพระคณุอาจารยทีป่รึกษา อาจารย ดร.อมัพวลัย วศิวธรีานนท และ
คณะผูเชีย่วชาญตรวจเครือ่งมอืเพือ่รวบรวมขอมลูวจัิย นายศานต ิวจะรกัษเลศิ อยัการ
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